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REALES O~OENES
Süsecntml
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey ('1. D. f') ha tenido a bien nom-
brar ayudante de campo de .udltor de esa Capita-
nfa geMral, D. Adolfo Tr~aga y Aguado, al teniente
auditor de primera D. Onofre SutTe Olamendi. actual-
mente disponible en la tercera l't!J{ióa, y a Quien por
tumo forzoso corresponde el destino para que se le
nombra, con arreglo aJ- apartado e) del epi¡rafe «Ayu-
dantep de la baH .al de la ley' de 20 de junio
de 1918. '
De real orden lo di¡o • V. E. para 111 conocimiento
'1 efectos COMifUientet. Dios guarde a V. E. muchos
al\os. Madrid 28 de leptlembre de 1920.
VIZCOltDE D& Eu
Sellor CapltAn ¡enerar de ra cuarta rellión.
Sellares CapitAn leneral de la tercer. re¡lón e Inter·
vehtor dill de Ouerra '1 Marina y del Protectorado
ea Marruecoe.
, J RESIDENCIA
Excmo. S;:~! Accediendo' a 10 101Idtado por el Inten-
dente ~e I!:j&dto, en situación de primera reserva, don
Enrique 01. , femúdez Cossfo, el Rey (que Dios
guarde) ... ltfnldo a bien *utorlzarle para Que fije
su retlllend.1 -en Baretkma.
De real o~en \p digo a V. E.para su conocim~nto
J demb eftctos. DiGs guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de ~ptiembre de 1920. .
. VizoofmE DE tu
SelIor Catñtin ¡eJleral de la cuarta ~¡i6n.
Selor laterveutor civil de ~rr. y~ y del
Protectorado en Marruecos. .
•••SIatII*_·
JmrI'DfOS-
" .Ci'c:IIIf. Eaaao. Sr.~ El Rrl'iA~ le ... ter-
ftIo diIpoIIet que .. ó8d*s 'ele .CMIpl'eDdl-
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dos en ta sii'!iente relación, que comienza con D. ae·
mente Hermida CachalYite ., termiaa con D. Enrique
Mafifo Martln, pasen a I~rvlr Jos destinos que en Ja
misma se tes ·sellatan.
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimiento
y demb efedos. DioS guarde a V. E. ntuchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOO1'fDa DI: Eu
Scftor...
ReltJci6ra qru le cita
T....t ...
(Articulo 10)
D. Clemente HenDida CadlalYltt, del re¡imiento AfriCl, 68, al
de Zamon,8.
• M4aud MartIna Vlvuco, dlspoalble ta la primera rqiób,
al re¡fmlcntn Verllra. ~7. .
• Manad TreloAlchleo, del QrUpo de fqerzat rcp1ara In-
dfaeau dc TtillA", J, al reafmfeDto de Saa Atarc:ial, .4.
• !!millo Sancho H,mAnda, del Orupo de fueran J'fIuJarrs
Iadfpw de MdWa, :z, al rqlmleato CutiUI, 16.
~c"lo 10."
D. )oM Alva"l BenrWnJ lItl btta1l6a de! Culdora Tarifa, S,
.1 de Alfonao XII, \~.'
• JltoOO ArmlJo f'cr....da Alarc6n,lU~o prfme-
rar~ 'J co18p.allf. O.denaaus Mlnhterto Marina,.
dispOnible en la misma re¡l6n, c:onllDaando ea cl cuno
de pUoto de aeroplano.
• Jo~ J'come MArque%, lupernumerarlo ICIUDda retrló". y
primer realmlento de rnfa"terfa Madlll, a disponTble ea
la primera rqIón, c:oMIou'Ddo ea d CUrIO de piloto de
aeroplano.
11 ;AJbcrto MOlI8eI1at Pella, IUpa1Iamerafo tepIICIa re¡iórt,
'1 primer n¡lmJeuto« mbntetla MariDa,. disponible
en la primen reaióD, c:oatfDlWldo ea d CIUIO de pUoto
de acroplaDo. . . :
(RfJIIIifI dnfma 3B a(irQ.JIU, C. L d& 7411Q flgo.to
1911, D. 0.:11_ nl1J~
D.]aa8 Pmsádel P&ez, cid~ de Edlcmadlttl, 15,
al dé! Smallo., ••
11 Pedro l.aa12o MartlDez, cid rea;iadeate ScmIIo, 69, al ele
Afrb.61. .
• Manuel Oanc:edo S6eaz, de las ...... ele poUda iDclfItaa
dé lMIIdIe, al .....'611 de Caadora J"Ipa-, 6-
11 Lula ~odrfautz Marqulna Aahf," "'10 0aUcIa,
lO, al baIaII6ci de-CuIdara üs lO.
• ADaeI~ kllltlcb. del e-dD.. PIpo-
..~ ..~ 1JenIIa, 11. .' .
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D. Ramón A1bertl Crea~l IICCIlclido, de la Academil, 11 re-
J'miento OrdeDes Militares 77.
• LuIS Luenlu Muil..z, alCendido, de la A~dcmia, al real-
gimlento TlrrllODl, 78.
(Rtdla 6rdtna 28 abrll dt 1914 C. Lo núm. 74, y 10 agosto
dt 1917, D. O. núm. 178).
D. Vlctor Oonzilcz Mendoz&, del re¡imlcnto Murcia, 37, al
de San femanclo, 11.
• J- Ooozilcz Anzmeadi, del regimiento Navarr•• 25, al
de MelWa, 50.
• CarlOl Sim.ro Media, del regimiento Mallorca 13, al de
Melilla, 59.
• Rafael Salamanca jimél1cz, del re¡imiento Castilla, 16, al
dc MdiUa, 59.
" Hi¡>ólito Alvarcz Orues, dd regimiento Tetuia, 45, al del
Serrallo, 6'1.
• Rafael Oonúlez Alhambra, del regimiento Córdoba, 10,
al del Serrallo, 69.
• juli1n Uanw de R.da, del re¡imlcoto San Fernando, 11,
al bltallón de Cazadores L1erena, 11.
• Oerlrdo Imaz Echavarri, del re¡lmicnto Sin Fernando,
11, al batallón de Cazadora Llerenl, 11.
• Pelayo Oarda Vivar, de 1.1 fuerzas de policfa Indf¡ena de
Larache, al bataUÓa de Cazadora CbldaD., 17.
• Lino Alonso Mur¡a, del rcaimlento Cautabria, 39. al bata-
1l6n de Cazldores Barblstro, 4.
• Fra'lásco Oalio Rodrf¡uez. del rCiimlento fxtremadur.,
15, al batallón de Cazadorei Barbatro, 4. _ o
• Rafael Trigueros Sinehez de Rojal. del regimiento. Oero-
DI, 22. 1I batanól1 de Cua<2orcs Arapilcs, 9.
• Ram6n Vlcondoa Zubc1di1, del rqimlcnto Siálil, 7, al
del Serrallo. 69.
• Luis Bauzi de Soto, del batallón de Cazadores Alfonso XII,
I!>, al regimiento Serrallo, 69.
• Henclio Hcrdlll1cz Sincbez, ditpC)llible en Centa, al ba-
tall6n de Crudores Tarifa, 5.
• frandlCo P.dillo Oarrldo, del regimiento S:villl, 33, al
batallón de Cazadores T.rlfA. 5.
• MucelidO Oarrido Pozo, del rr2lmlento Castilla, 16, al
batallón Clzadores firueral, 6-
" Lui. L6pez Oardl Danan.llanl, del re¡lmlcnto La Victo-
ria, 7', al batallón CaZldorea firuerlll, 6.
• Bartolom~ León Le6n, dcl regimiento Orallada, 34, al bao
tallÓn Cazadorea filuer••, 6.
"),. -.
(Arlleuht 1.°)
O. ernetto Ottitard MarUncz,~do, de la Atademia, al
rtllimiento fztrema<hln,lS..
(ArtlcaJo 10)
Do Romuatdo Carretero Luque, del reRimlento Serrallo, 69, al
batall6n dc Cazadoreaof.ateUa, 14.
• JOI~ Rico SAnehcz. del rcaimiento Cerillo'" 42,11 batallón
de Caqdora Eatelll, 14.
• j~ Lc6n Martlncz, del regimiento San Fernando, 11, al
bata1l6a de cazadora Alfonso XII, I~.
(Rtalu tJrdtnts~ abril 1914, Co L. ndm. U, 10 tJ6o,to
.lit 1117, D. O. nflm. 178)
D. B.ttuar Oómez Moreno, del rtglmleato SevUJa,33, al de
SaD Jleraaado, 11.
• Illdoro 0rta Oadc!o del batallÓn de Cuadom St¡orbt,
12 al rc¡imiento :;erraUo, 69.
• Martln Herninda Sinehez, del rc¡lmlento Oravelinu, 41,
al batallón de Cazadores CataluAa. l.
• Manuel Castro Muiloz, de la cajl de Olot, 62, al re¡lmlca-
to Cerllola, 42-
• Alfonso Rol.. Cruz, dd batalló,. de Cazadoru Rondl,
lextO de mODtafta, al rea\miento Serrallo, 09.
Alfé,,""
Tealentes (2. R.)
(Artlallo 1.0)
O. Aagel Rodriguez Bouzu, del rqímiento Mahón, 63, al de
Zaragoza, 12-
• Lebn Rodri¡o del Rey, segundo ayudante de la plaza de
Santa CrUz dc Tencrifc, al rc¡imleoto Am~riCl, 14.
• Beoigno Lev6n Uorcntc, dd re¡imieuto laabel la Católi-
a, 54, al de Vad-Hu, 50.
• Juan Chica Cubilll, del rqimimto Ceu~ 60, 11 de Canta-
brt.,30.
• I!JIu Domeaccb CarruaDI, del bataU6n de Cazadoru Chi-
daDI, 17. al re¡imiento Mallorca, 13.
• !D¡enio Vcrcdu Orto. del bata1l6n de Cazadores fste-
111, 14,11 rCllmleuto t:.xtrcmadurl 15.
» FBix Moreno Poza, del bat.d16n lJe Cuadores UereDl, 11.
al rcgimiento San Mardal, 440
• justo Manzanil fraile, del re¡imieiJto PalrnJ, 61, al blta-
Jl6n de Cuadores Ronda, sexto dc montda. o
» Epifaniofinilla Herrero, del bltallón dc ClzadofU Tari-
fa, 5, a la caja dc San Scbasti40, 78.
» Manuel Zamora Camacbo, del re¡lmiento Cada, 60, al ba-
tall6n de CaZldores Ronda, Stxto de montaia.
D. JoR L6pez Oarde, dIIponlble ea la primera rqi6a, 11 ba-
ta116n de Clzadora Tarifa, ~.
• jDln Villar Lopestnos, del re¡ilDleato Asturias, 31, al bata-
U6n Cazadores Tarib, 5.
• Mipcl Mange Rodrl¡tKz, del regimiento ~CloYia, 75, 11
batall6n de Cazadores Ciudad· Rodrllo,7.
• Ouillcrmo Mi¡ucl IWñcz, del rc¡imieuto ScrnUo, 69, ala
compaftla de ametnl1ador.. de posiá6n de CcutL
Atf'recea (E. Ro)
(Arl. 1.°)
D. MarIano Clvera Alonao, del rertmlento Am&ica, 14, 11 de
s.boY'. 6, tercera de antl¡i1ed1d lin d~fectOl.
• fU.a BeltrAn OallCio. del re¡lmlento O.IIda, 19, al de SI-
dlt..7.
• EJl,co Varela Castro. dcl bata1l6n dc Cazadorcs fltell., ,
14, 11 reaimlento Zara¡OZl, 12-
• francilCO Ándrade Caltlno. delre¡lmicl to San Quintrn,
.7, al de CordobJ, 10, primera lJe aati&l1~dld tin de-
fectos.
• Uzaro Mlrtinez Soto, del re¡ímieoto Sicilia, 7, al de Cór-
dobl. 10•. ltmnda de anti¡(ledad liD d fc:doa.
• Felipe A1cm'n Vicente, etc la reKJVa de Uncia, 59, al re·
limicoto de Navana, 25,
• Arturo Soler MartlllCZ, de la reaena 'ése Toledo, 5, al rtal-(Articulo 10) miento Verean. 57. . •
J Edulrdo O*fa jim~nez. del reaimlento ZamorL 8, al de
• O. Felipe 1.IIldaftbal Merino, aeeadltlo, de la Aodtna1a, 11 Córdob....)O. terccra de Intiafledld &in defecto..
rt¡imirnto Ambic., lA. ro • Sandalio Martln Oarrido, del rqimie.to espüa, 46. al
• j~ OIa¡i1e Amedo. uc:endido, de la Academll, al rc¡i- de Córdo~, 10, Inti¡4~dad dc peudón.
miento Am&i~, 14. l'; • Millacl-Rucda Navarro, dd rc¡imi~ntoNaYU1'l, 25, al ba-
• ..\Ildr& Hermosa Outima. ucelldiclo, dc la Academia, al tallón dc Cazadores Ronda. 6.° de montlfta.
fCIImltato Oalid.. 19. - • ~nuel Madri2al Rorlr(¡utza del r"I,miento OuiPÚZCOl,
• Mariano RoJO M()fales, ascendido, de Ja Acadelllil, al rc- 53. al b.tallOn de Cazadores Roriaól, 6.° de mootaila.
¡i1Uie8to OaJIda, 19. o, . • Mimd OabalcW<lnnun, del radmienlo Ordenes Mili·
• j~ ~do MiIün. uceacldo, de" Ae-teddt, al rt¡l- tares, 77, al de AltCIahld.; ~(AotfCUIO 15).
· m~o NaftrN" 2S, - • Adalbelto ~rd. V~ del r iento Cuenca, 'n, al de
• GODzal6 CbK6a AIai~uceadido,- de la Academl., btrcmadara, li. le&unda .nd¡ilc lid lin ddectOL
......lIicaeD Na...... 25. .'. .1> .,o:i .• 01 l.Il.,tabda~ de la f'errd", CId r~miealO,¡~..•tael.
• RAIaeI MuIloz Valdn:el, uctácli., .. la AaI.... al re-¡. .'.3l»,-aUe ......!2, 1«!IQ.!Ida clu.ti¡il~d lUÍ)lcfec-pCDto CoIIItitad6n, 29. tOL
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(ArIlClllo ID."
D. JoR Clanrla l¡laiu, de la reserva de Uricb, 59, al re-
IÍmieato Albuen, 26.
, Mi¡ud Juarrere Moreno de Moaroy, de la rCICrYa de VI-
toril 82, al rqimieato Cuenca, XI.
• Aaed ~YO Herrera, de la ruern de Oerona, 61, al re-
¡ímiento Asia, ~.
laureaDO Valenzuda Cabeza, de la reserva de zata¡oza,6., al rqimiento Oerona, 22.
(Realts drdenu.28 abril 1914, C. L. núm. 74 lID qO$/o
de 1917, D. O. írúm. 178)
D. Esteban Oilaberte Ara, de la rcsern de Zal'liOZl, 63, al
bataUólI de Cazadora CataluAa, l.
• Ramón Barcia Blanco, dd bataUOa de Cazadora Madrid,
2, al reKimieñfo Serrallo, 69.
• fraucilCO Ortul\o Outí&rez, dd re¡imiento Cartaieaa,
70, al de Ceuta, 60. _.
» Joaquln Maurera Chac6n, dd batalI6n de Cazador" Ca-
taluña, 1, al regimiento Ceuta, CJO.
• PruMo Blrrachina Martln, del reefmieDto Su Marcial,
4t, al bltallón de Cazador" Cltaluña, 1.
• Manud JbMTondo Olivares, del reaimiento Alía, 55, al
de Melilla, !l9.
• R¡fael Orao Oomeaecb, dd rteimieato La Corolla, ~71, al
de Ceriiloll, 41.
• Antonio Punindez aarCÚl, dd re¡imiento Córdoba, lO,
al b.tlllón de Cazadores Barblltro, 4.
• An¡el Ndi\ez Cintado, del regimiento Serrallo, 69, al ba·
tallón de Cazadorea SCllorbe, 12.
• Ellrique Marlfn Martin, del regimiento estremadur., 15,
al de San Pemando, 11.
Madrid 2d de septiembre de 192D.-Vizconde de Eza.
••
SIUIII .. tallalllM
CURSOS DE EQUlTACION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que 101 oficiales de Caballería comprendidos
en l. reladón que • continuación se inserta, que prin-
¡Jla con O. Rafael Ol~ Hidal¡o y termina con O. Juan
Carmona Rey, pasen destinados en conce~to de alu~noll
del primer cuno a la Escuela de Equltacl6n Mlhtar,
en Jas mismas condiciones que 101 delllgnados en la
real orden circular de ~ del mes actual (D. O. nú-
mero 213). Es asimismo la voluntad de ~'. M., que el
alf~rez del re¡imiento Lanceros de VlllavlclolI O. An·
tonio Ooml"1luez y Dlaz de Tejada, nombrado alumno
del referido Centro de eUldanza por la sobera!,a dispo-
sición antes citada, sca dado de baja en ~I mll'!'o:·
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos. OiOll guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VlZOO!'fOE DE Eu
Seftor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de 1ft. segunda, cuarta y
s~ptima regiones e Interventor CIVil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos.
DE9TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.). por resolución fecha
2) del actual. se- ha servido conferir 105 mandos del
quinto y sexto regim~ntos de reserva de CabaUería,
respectivamente y en comisión, a los tenientcs coroneles
de dicha arma D. Isidro Bilbao MarUnez, con destino
en la Yeguada militar de la segunda zona pecuaria. y
D. Alonso Saavedra Vinent, que presta sus servicios en
el quinto regimiento de reserva.
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alias.
Madri~ 28 de septiembre de 192D.
VlZCl)JIO)E DE Eu
Señores Capitanes' generales de la segunda, quinta y
sexta reglones. .
Señor Interventor civll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido a bien dis-
poner que los )ndividuos que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con Juan Garóa Blanco y
termina con Esteban Estévez (jonzález, pasen destI-
nados a la Escolta Real por tenerlo solicitado y reunir
las condiciones que determina el artículo 4.0 del regla-
mento por que se rige dicha unidad, aprobado por real
orden circular de 10 de junio de 1911 (C. L nÚM. Ilol).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOI'IDE DE Eu
Señores Capitán general de la primera región y Coman-
dante general del Real Cuerpo de Ouardias Ala-
barderos.
Sei\or Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación que ,e cita
Soldado, Juan Oareía Blanco, del regimiento Lanceros
del Prlncipe.
Otro, Oonzalo Martln Muftoz, del regimiento Lanceros
del Prlncipe.
Otro, Esteban Est~vez Oondlez, del 12.0 reglmiel!to
de Artillerla ligera.
Madrid 28 de septiembre de I92D.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ~.) se ha servido dil-
poner que el soldado del regimiento Cazadores de
Tetu'n, 17.0 de Caballería, Bienvenido Ale¡re Pueyo,
pase destinado, con la categoría de herrador de tercera,
al de Castillejos, 18.0 de dicha Arma, por cuya Junta
t~cnica ha sido elegido para ocupar vacante de. la re-
ferida clase.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y demb efectos. Dios ¡Ilude a V. E. muchos aftos.
Madrid Xl de septiembre de 1920.
VIZCOl'lDE DE Eu
Relación que " dla
Cuerpos Empleos N OM BRE5
Señores Capitanes ¡eoerales de la cuarta y quinta
.regiones.
Sdor Interventor civil de Ouerra y ,Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Laae. Villavicioaa. "1t~rn.. D. Raf.el Dies Hid.Jgo.
Caz. de A1bu~.•• Tenieote.• Renigno Aguirre Erdocla
Idea Tetu'o...... A.lflrea... • Alfredo Martt... Velúqucs
ldem Allonso XII •• Otro •••• • Jula Carl1l0DI Rey.
Madrid :8 de sf'ptiembre de 1920.-Vizcon('e de Esa.
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Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. l.) ha itnidoa bien dis-
poner la baja en el Ej~rcito por fin del presente mes,.
por haber cumplido .Ia edad para ~I' ttfjro itI día· 26
del mes actual, del herrador áe':=;d~ r~ento
Dragones de Santiago, 9.8 de C. _, Clpnatto JCas-
1180 o. o. a6aL 210
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MATRIMONIOS
Señor Presidente del Consejo
Marina.
Señor Capitán general de BaleareS.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar·
gento de la Comandancia de Artillería de Menorca,
acogido a la ley de ~ de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9), José Tortosa Torres, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo ¡nfonnado por ese Con-
sejo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido con·
cederle licencia para oontraer .matrimonio· con doña
Adela Sancho Preto.
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid TI de septiembre de t9~.
VIZCONDE DE EZA
Supremo de Guerra y
DISTINTIVOS
Exano. Sr.: Conforme a· 10 soUcitado por el ro-
m'andante del s~tim,o regimiento de Artillería pesad"l
D. Antonio Pardo y Grané,' el Rey (q. D. g.) se ha
servido. concederle· el distiOtivo del «Profesorado», con
arreglo al real decreto de 24 de marzo de 1915
(C. L núm. 28). y reales órdenes de 31 de marzo
y 3 de mayo último (C. L núm. 151 y D. O. nú·
mero 100)•
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid TI de septiembre de 1lJ.ll•
VIZCONDE DE EzA
Señor Cap~tá.n "eneral de la cuarta re~n.
.. -
tio L6pez, haciéndol~ el Consejo Supremo el ItftaJa·
miento· del haber pasivo que le corresponda.. .
De real' orden lo digo a V. E. para su conOCImiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos años.
Madrid TI de septiembre de 11}3).
VIZOOIfDE DE EZA.
Sellor Capitán general de la cuarta re~ón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de O;uerra
., Marina e Interventor civil de Guerra y Manaa y
del Protectorado en Marruecos. '
SUClOD de Artmet1D
DESTINOS
Enmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de c0l'?nel, dos de .co~andante y
una de capitán en la Sección de movihzacIón de In-
dustrias civiles, anunciadas' por real orden de 30 de
julio tiltimo (D. O. núm. 168), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el General jefe del Es-
tado Mayor Central del Ejército,'1I6 ha servido de-
"goar para ocuparlas a los jefes y oficial de Artille-
rfa comprendidos en la siguiente relación, .llle prin-
cipia con D. Francisco MuJ'Ioz y Vlizquez y termina con
D. Fernando de Castro y Diez.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOOI'{DE DE Eu.
Sefl.ores General Jefe del Estado Mayor Central del
Ejército, Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones y Subsecretario de este Ministerio.
Señores Presidente de la Junta Central de Moviliiaci6n
de Induatrias civiles e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecoa.
••
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el sar-
gento de la Comandancia de Artillería de Cartagena,
acogido a la le)' de ~ de junio de 1918 CC. L. núme-
r~ 1(9), Jacobo Rufete de Viñeglas, e" Rey' (que
DIOS ¡tUarde), de acuerdo con lo informado por ese
ConseJo Supremo en 14 del mes actual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con dolla
Juana Viileglas Escolar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás- efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos' aftos.
Madrid 'Z1 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Supremo de Guerra ySellor Presidente del Consejo
Marina..
Seftor Capitán general de la tercera región.
Re14ci6n que .e cita
CCN'o••1
D. Francisco Mufioz y VAzquez, de la Comandanc1a de
Artillerfa de San SebastiAn.
eom..d.llte.
D. Miguel Sancho y Braaed, de di.ponible en la sép-
tima región.
:t Je.da de Madariaga y MartInez de Pinillo8, de di.-
ponible en la primera región.
C.pUia
D. Fernando de Castro y Diez, -del Taller de Preclai6n,
Laboratorio y Centro Electrotécnico del Annll.
Madrid 28 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
Excmo. Sr.: Eft- vista del· concurso 'celebrado para
. JltOveer una vacante de teniente coronel de Artillerfa
_ la Comisi6n de Movilización de Industrias civiles
de la sexta región, anunciada por real orden de 30
de julio líltimo (D. O. núm. 168), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor Cen-
tral, se ha servido designar para ocuparla al de dicho
empleo D. Carlos Lozano Eujerc108, del séptimo re.
gimiento de Artiller1a ligera.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
ydem4s efectos. Dios guarde a V. E. mucho8 añOs.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
. VIZOOIfDE DE Eu
Seliores General Jefe del Estado Mayor Central d~l
Ejércite, Capitanea generales de la tercera y sexta
regiones 'y &bIIecretarlo de este MinilrteriCJ.
.Seftoree Pruidente de la Junt. Central de Moviliza-
d6n de Iudutrlaa civiles e In~entor civil de
Gaerra y JIarina y del Protectorado eD )(arrnecoe.
StcClGD de IDlulens
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingenieros compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con dOD
José Portillo Bruzón y termina con D. Luis Seco Vi-
la, p~en. a servir los destinos que en la misma se les
sefl.alán, Incorporándose con urgencia los destinados &
Afríca.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios.. guarde a V. E. mucho8 MOB.
Madrid '1:1 de septiembre de 1920.
VIZOOIfDE DE Eu .
Sefl.ores Capitanes generales de las reglones y Coman-
dantes ~nerales de Ceuta y Melilla.
Seiior Inte:rventor civil d~ Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
Teni.nt••
D. Antonio Noreña Ferrer, de disponible en Ceuta, •
la Comandancia de Ingnieros de Melilla.
» Luis Siinchez Urdazpal, del regimiento de Ponto-
neros, al segundo regimiento de Ferrocarriles.
:) Antonio Fern~ndez Hidalgo, del regimiento de
Pontoneros, al quinto regimiento de Zapadores
Minadores.
:) Rafael &Avena y Almagro, del cuarto regimiento
de Zapadores Minadores, al lWallón de Radio-
telegrafia de campafia. _
T... i••t •• promovido. a ••t. .mp"o por real or..... ..
14 d.1 me••otual (D. O. n6m. 207).
D. Miguel Javala Caro, al primer regimiento de Za-
padores Minadores.
:) Luis Hidalgo de Quintana, al segundo regimiento
de Zapadores Minadores.
» Gonzalo Briones Medina, al tercer regimiento de
Zapadql'es Minadores.
:) Ernesto Vilaplana Badla, al cuarto regimiento de
Zapadores Minadores.
> José Sénchez Caballero, al batal16n de Radlotele-
grafla de campafla.
:. Ricardo Salas Gavarret, al primer regimiento de
¡"errocarriles.
» . Miguel Luanco Cuenca, al segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
> Faustino Rivas Artal, al regimiento de Pontoneros. -
" José Parera Forero, al cuarto regimiento de Za-
padores Minadores.
» Luis Seco Vila, al regimiento de Pontoneros.
Madrid 27 de septiembre de 1920.-Vizcondede Eza.
,:~. ¡' . - • ' •
• l·' g'eDfel'Oll de Cartapoa, a la,. CotnanClancla de
Ingenieros de la Baae Naval de Cartagena.
D. Modesto Blanco D1az, de la Comandancla de Inge-
nieros del Ferrol, a la Comandancla de Ingenie-
ros de la Base Naval del Ferrol. .
» Antonio López Martlnez, de la Comandancia de
Ingenieros de M111aga, a la Comandancia de In-
genieros de Granada, con residencia en Málaga.
:. Luis Malendreras Sierra, de la Comandancia de
Ingenieros de Cartagena, con residencia en Al·
merla, a la Comandancia de Ingenieros de Ali-
cante, con residencia en Almeña.
:) Francisco Lozano Aguirre, ascendido, de la Co-
mandancia de Ingenier()s de Ceuta, a la Coman-
dancia de Ingenieros de Ceutao
:) Fernando Campos y LóPez Montenegro, ascendi-
do, de la Comandancia de Ingenil!ros de Melilla,
a la Comandancia de Ingeniel'Oll de Ceuta.
» Federico de Arag6n y Sosa, ascendido, del Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, al segundo
regimiento' de Ferrocarriles.
:) José Esteban Cirlquián, ascendido, de disponible
en la primera reg¡6n, alumno de la Escuela Su-
perior de Guerra, a continuar en igual situación
y destino.
Tenieate. coron....
Relacióf} queJe cita·
c.ro.....
D. José Portíllo Bruzón. de la Comandancia de inge-
nieros de Cádiz, a la Comandancia de Ingenie-
ros de la Base Naval de Cádiz.
:. Alfonso Garcfa Roure, de la Comandancia de In-
genieros de Cartagena, a la Comandancia de In-
genieros de la Base Naval de Cartagena.
:. Juan Recacho Arguimbau, de la Comandancia de
Ingenieros del Ferrol, a la Comandancia de In-
genieros de la Base Naval del Ferrol.
D. Manuel Dlaz Escribano, de la Comandancia de In-
genieros de Cádiz, a la Comandancia de Ingenie-
ros de la Base Naval de Ciidiz.
, Manuel Garcla Dlaz, de la Comandancia de Inge-
nieros de Cartagena, a la Comandancia de_ In-
genieros de la Base N aval de Cartagena.
, Manuel López de Roda Sénchez, de la Comandan-
cia de Ingenieros del Ferrol, a la Comandancia
de Ingenieros de la Base Naval del Ferrol.
» José Bosch Atienza, de la Comandancia de Inge-
nieros de Valencia, con residencia en Alicante,
y percibiendo sus haberes por «Cuerpos Arma-
dos:l>, a la Comandancia de Ingenieros de An-
cante y percibiendo sus devengos por «Cuerpos
Armados>.
COm......t ••
D. Lorenzo Pedret y Vidal, de la Comandancia de In-
genieros del Ferrol, a la Comandancia de Inge-
nieros de la Base Naval del Ferrol.
, Francisco MarUnez Maldonado, de la Comandancia
de Ingenieros de Mé.laga, a la Comandancia de
Ingenieros de Granada, con residencia en Má-
laga.
, Miguel L6pez y Ferniindez Cabezas, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Valencia, con residencia
en Alicante, a la Comandancia de Ingenieros de
Alicante.
» José Arancibia Lebario, de disponible en lu sexta
regi6n, a la Comandancia general de Ingenieros
de la séptima regi6n.
> Tomé.s Fernl1ndez Quintana, de disponible en la pri-
mera regi6n, que ha cesado en las prl1ctlcas de
la Escuela Superior de Guerra, al segundo re·
gimiento de Zapadores Minadores.
» Ram6n Abenla Gonzl1lez, de disponible en la ter-
. cera 'regi6n, a la Comandancia de Ingenieros de
Zaragoza, con residencia en Castell6n.
, Emilio Ostos MarUn, de disponible en la segunda
regi6n, al cuarto batall6n de reserva de Zapa-
dores Minadores.
Capitanea
D. Manuel Ontañón Carasa, de disponible en la prime-
ra regi6n, a la compañia de obreros de los Ta-
lleres del Material de Ingenieros.
, Enrique Maldonado y de Meer, de disponible en
la primera región, que ha terminado sus pr~cU- Excmo. Sr.. El Rey (q. D. g.) se ha servido día-
cas en la Escuela Superior de Guerra, al primer poner que los oficiales de Ingenieros (E. R.) compren-
regimiento de Telégrafos. didos en la siguiente relación, que comienza con don
, Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, de disponible en Crescente MarUnez de Irujo y MarUnez de Morentln
la primera región, que ha terminado sus prlÍ.c- y termina con D. Juan Grau Sans, pasen a servir los
tiess en la Escuela Superior de Guerra, al se- destinos que en la misma se les señalan, incorporll.ndo-
gundo regimiento de Zapadores Minadores. se con urgencia los destinados a Africa.
., José Maroto Gonzé.lez, de disponible en la prime- De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
ra región, al cuarto regimiento de Zapadores y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Minadores. , Madrid 27 de septiembre de 1920.
J Luis Angulo Tejada, de disponible en la primera
reglón, al segundo regimiento de Ferrocarriles. VIZCONDE DE En
;) Guillermo Camargo. Segerdhal, de la Comandancia
de Ingenieros' de Cl1diz, a la Comandancia de SeBores Capitanes generales di! la primera, tercera y
Ingenieros de la Base Naval de CAc1iz. sexta regiones y Baleares y Comandantell genera-
, Juan Patero d'Etchecopar, de la Comandancia de les de Ceuta y Melilla.
Ingenieros de CAdiz, a la Comandancia de Inge-
nieros de la Base Naval de adiJ:. Sellor Interventor civil de Guerra 7 Marina ., del
, Julio Garcia Rodrtguez, de la Comandancia de In- Protectorado en Jlarruecos.
© Ministerio de Defensa
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Ex<;mo. Sr.: Examinado el pres~uesto para la re-
puaC1ón de los desperfectos ocaSIonados en la {'?Si-
ción de A1cázar-Seguer (Ceuta), que V. E. remiti6 a
este Ministerio con escrito de 31 de agosto próximo
puado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
Reiaei6n que te cita
T........ (IE. ..)
D. Crucente Marttnez de lrujo y Marttnet de ldG-
renUn, del segundo regimiento de Zapadores
ldlnadores, a la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta.
Alféreces (E. -R.)
D. Víctor Mensayas Aceituno, del batallón de Rad.iO-
telegraf1a de campaña, a la Comandancia -le In-
. genieros de Melllla.
~ Ramiro Corté. López, del primer regimiento de Za-
padores .,.Minadores, a la Comandancia de In-
genieros de Melilla.
~ Juan Grau Sans, del quinto regimiento de Zapado-
res. )Iinadores, a la compafifa de Telégrafos de
Menorca.
Madrid 27 de septiembre de 1920.-Vizconde de Eza.
MATERIAL DE INGENIEROS
. Excmo: Sr.: Examin~do el presupuesto de repara-
C1ón de los desperfectos ocasionados en la posición de
García-Aldave (Ceuta), cursado por V. E. a este Minis-
terio con escrito de 31 de agosto próximo pasado el
ReY.(Q. O. g.) ha tenido a bien a~robarlo y dis~ner
Q!1e las obras Que comprende se ejecuten por gestión
dlr~cta, como comprendidas en el caso primero del
articulo 56 de la ley de Administración y Contabili'dad
de la Hacienda- pública de 1.0 de julio de 1911
(~. l. núpt. 1~, siendo cargo el importe de las
mIsmas, Que as.ciende a la can~i~ad de 8.510 pese-
tas, a la dotaCión de los "ServiCIOS de Ingenieros.,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid 'ZT de septiembre de 19a>. .
VIZCONDE DE EzA
Seftor Alto Comisario de Espaíla en Marruecos.
Seflor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado" el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos causados por el tem-
poral en los campamentos y posiciones de la zona
de Tetuán, cursado por V. E. a este Ministerio con
escrito de 31 de agosto próximo pasado el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarío y disponer
que las obras se ejecuten por gestión directa como
comprendidas en el caso primero del artículo 56 de la
ler. de Administración y Contabilidad de la Hicienda
p.ublica de 1.0 d.e julio de 1911 .(C. L. núm. 128),
Siendo ca~go el Importe de las mIsmas, Que asciende
a la cantidad de 6.740 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros».
-!>e real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
M2drid 'ZT de septiembre de 19a>.
VIZCONDE DE EzA
Sellor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra .., Marina y del
Protectorado en Marruecos.
©Mini 'terio de Defensa
'J disponer que las ob,... aeeiecuten por geati6n di-
reda. como comprendidas en el caso primero del ar-
ticulo 56 de la. ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. L núm. 128), siendo cargo el importe de las
mismas, q,,-e asciende a la cantidad de 24.890 pe-
setas a la dotacion de los "Servicios de Ingenieros».
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'ZT. de septiembre de 1920.
VIZCONDE DI! EzA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos ocasionados en la posici6n
de Yarda (Ceuta), remitido por V. E. a este Minis-
terio con escrito de 31 de agosto próximo pasado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
Que las obras se ejecuten por gestión directa, como
comprendidas en el caso primero del artículo 56 de
la ley de Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.11 de julio de 1911 (C, L. núme.
ro 128), siendo cargo el importe de las mismas, Que
asciende a la cantidad de 24.940 pesetas, a la do-
tación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'ZT de septiembre de 19aJ.
VIZCONDE DE E.zA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seilor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re.:·
paración de los desperfectos ocasionados por el tema
poral en los alojamientos de la Policla mdfgena d~
R'gaia (Ceuta), Que V. E. cursó a est~ Ministerio
con escrito de 31 de agosto próximo pasado, el Rey
(q. O. g.) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
que las obras se ejecuten por gestión directa, como
comprendidas en el caso primero del artículo 56 de
la ley de AdmInistración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de 1.0 de julio de 1911 (C. L. nli·
mero 128), siendo cargo el importe de las mismas.
Que asciende ala cantidad de 17.900 pesetas, a la
dotación de 10<; "Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 'Z7 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE: fu
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra ,y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos ocasionados por el tem-
poral en el pabellón de oficiales y cocinas J retretes
de tropa en la posición de Laucién (Ceuta), Que V. E.
remitió a este Ministerio con escrito de 31 de agosto
próximo pasado, el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obras se el'ecuten por
gestión directa, como romprendidas en e caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de jqlio
de 1911 CC. L núm. 128), siendo cargo el importe de
las mismas, Que asciende a la cantidad de 521) pe-
setas, a la dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a y. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. mw:bos dos.
,Madrid Z1 de septiembre de 1m.
VIZCONDE DE EzA
Sefior Atto Comisario de- España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'"
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos, ~casionados, ~r el tem-
DOral del 4 Y 5 de mayo ultimo en edifiCIOS de In-
tendencia, Ingenieros y Sanidad, de Areila, que V. E.
aJTSÓ a este Ministerio con escrito de 6 de agosto
pll6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que se ejecuten las obras por
gestión directa, como comprendidas en el caso prime-
ro del artículo 56 de la ley 'de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. lo núm. 128), sIendo cargo el importe
de las mismas, que asciende a la cantidad de 9.570 pe.
setas, a la dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
.Madrid Z1 de septiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ción de los desperfectos causados por el temporal
de los días 4 y 5 de mayo último en la plaza de
larache, que V. E. cursó -a este Ministerio con es-
crito de 6 de agosto próximo pasado, el Rey (Que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer
se ejecuten las obras por gestión directa, como com-
prendidas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
plÍblica de l.Q de julio de 1911 (C. lo núm. 128),
siendo cargo el importe de las mismas, que asciende
a la cantidad de 1.900 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de ln¡enierosll.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
-y _demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid Z1 de septiembre de 1920.
V,ZCONDE DE EZA
Seftor Alto Comisario de Espafta en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado' el presupuesto de repara-
ción de los desperfectos causados por el temporal
de los días 4 y 5 de mayo último en Alcázar,-
Que V. E. curs6 a este Ministerio con escrito de-6
de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobarlo y disponer se ejecuten las
obras por gestión directa, como comprendidas en el
caso primero del artículo 56 de la ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda pública de J.l~
de julio de 1911 (C. L núm. 128), siendo cargo el
importe de los mismos, Que asciende a la cantidad
de 23.600 pesetas, a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros».
De real orden lo dig<J a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z7 de septiembre de 1\}.D.
V,ZCONDE DE EZA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
ExClJlo. Sr.: Examía.do el praupucato para la re-
paraá6a de los <kSgerfedOl ocasionados en las JX)-
sicionn· de la árcuaScrioción de Melusa (Ccuta), Que
V. E. remitió a este Ministerio con esaito de 31
de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bim aprobarlo y dispoaer que las obras se
ejecuten por gestión directa, como comprmdidas en
el caso primero del' artículo 56 de la ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Hacienda pública de
v~ de julio de 1911 (C. L núth. 128), siendo cargo
el imf0rte de las mismas, Que asciende a la cantidad
de 1 ,190 pesetas, a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros».
De real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z7 de septiembre de lCY.D.
VIZCONDE DE EZA
•
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la ad-
ouisición e instalaci6n de una cocina .Mexial'l, tipo e,
en el cuartel de los Docks, de Barcelona, que remi·
tió V. E. a este Ministerio con su escrito de 4 de
agosto próximo pasado, el Rey <q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y dispone~e ejecute el servicio por
gestión directa, como comprendido en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Administración y Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L núm. 128), siendo cargo el importe del
mismo, que asciende a la cantidad de 7.1!JJJ pesetas,
a la dotación de los «Servicios de· lngeniero~».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
Y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.f ,Madrid Z1 de septiembre de 19~.
VIZCONDE DE El-'
Señor Capitán general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presJU)ucsto para la re·
paración de los desperfectos causatros por el temporal
de los dias 4 y 5 de mayo último en el campamento
de Aox y campamento de Regulares de Arcita, Que
V. E. cursó a este Ministerio con escrito de 6 de
agosto. próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobarlo y disponer que las obras se ejecuten
por gestión .directa, como comprendidas en el caso
¡>rimero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128), SIendo car:~o el importe
de las mismas, que asciende a la cantidad de 19.760
pesetas, a la dotación de los .Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'Zl ,de septiembre de 19~.
VJZOOltDI: DE Eu
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Mariaa y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ración de los desperfectos causados por el temporal
de los dlas 4 y 5 de mayo lÍltimo en el T'ZeDID.y
otras posiciones de Arcila, que V. E. cursó a este
Ministerio con escrito de 6 de agosto próximo pasado,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo;¡ disponer
se eiecuten las obras por gestión directa" como com-
prendidas en el caso primero del artículo 56 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hadenda
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pública de Ú de jutio de 1911 .~C.' Lo 'DÚ~ .1~).
Ilieudo cargo el Importe de las állSmas, que asaenáe
a la cantidad de 13.110 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros••
De real orden lo digo a V. E. para su oonocimieBto
y demás efedos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Z1 de s~tiembre de 1920.
VIZro!'DE DE Eu
Sellor Alto Comisario de España en Marmecos.
Señor Interventor civil de Guerra y .Marina .y del
Protectorado en Marmecos.
Excmo. Sr.: Examlhado el presupuesto para la ins-
talación de una cocina "Mexia" en el Parque Móvil
de la Comandancia de Artillería de Ceuta, -'lue cur-
só V. E. a este Ministerio en 6 de agosto próximo
pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
el presupuesto de referencia y disponer que el servi-
cio se ejecute por gestión directa, como comprendido
en el caso primero del artículo 56 de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad de la Hacienda pública de
1.11 de julio de 1911 (C. L núm. 128), siendo cargo
el importe del mismo, que asciende a la cantidad ~e
6.870 pesetas, a la dotación de los «Servicios de In-
genieros". ...~ ./
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid TT de septiembre de 1920.
V1ZOO!'DE DE Eu
Señor Alto ·Comisario de Espafta en Marruecos.
Sellor Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de habilita·
ción de locales en esa Capltan!a general para el ser-
vicio de estaciones telegráfica y telefónica de enlace
con la estación radiotelegráfica militar, que remitió
V. E. a este Ministerio con escrito de 17 de agosto
próximo pasado, el Rey (Q. D..g.) ha tenido a bien
aprobarlo y disponer que su importe, que asciende
a 1.650 pesetas, sea cargo a los "Servicios de Inge-
nleros»; debiendo ejecutarse la. obras por gestión di-
recta, por estar cbm,prendido e'n el caso primero del
artlculo 56 de la l~ de Administración y ContabiUdad
de la Hacienda pública de VI de Julio de 1911
CC. L. núm. 128).
De real orden lo digo a V,. F.. Qara su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid TT de septiembre de 19~.
VIZOOl'DE DE Eu·
Señor Capitán general de la octava región.
Sellór Interventor civil de Guerra y Marina y del
Pmtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto' para insta-
lación de una cocina «Mexia», tipo e, en el cuartel
de Atarazanas, de esa plaza, donde se aloja el octavo
regimiento de Artillería ligera, y que V. E. cursó a
este Ministerio Con escrito de 17 de agosto úttimo,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo ydis-
poner que las '.260 pesetas a que asciende su importe
staÍl cargo a la dotación .de los «Servicios de Ingellie-
ros», .autorizándose I~ ejecución' 'por gestión directa
de las obras que com'prende, como 1 iDdtifdas en el
caso ,primero del articulo 56 de la ley de Adminis-
traci6n , Contabilidad de la Hacienda pública de 1,~
de julio de 11)11 (C. L n~. 128). J .:
De real orden lo digo a V. E. ,para su conocimiento
© Ministerio de Defensa -
y demás efectos: Dios. guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid Z7 de septiembre de 1920. _
VIZOO!'DE DE Eu
Señor Capitlin general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marmecos.
'Excmo~ Sr.: Examinado el proyecto de adquisición
e instalación de una cocina «Mexia», tifO G, de 100
a ~ plazas, en el cuartel del Genera Caro, de la
posición de San. Felipe (Menorca), formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Menorca en cumplimien.
to de lo que dispone la real orden de 29 de mayo
de 1920 (D. O. niím. 1~), y Que V. E. cursó a leste
Ministerio con escrito fecha 3 de agosto próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo
y disponer que las 3.380 pesetas importe de su pre-
supuesto sean cargo a los "Servicios de Iagenieros»,
autorizándose la ejecución por gestión directa de las
obras que comprende, -como incluidas en el caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Administración· y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.11 de julio
de 1911 (C. L. núm. 128).
De real orden 10 d'tgo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchbs años.
Madrid Z1 de septiembre de 1920.
VIZCO!'DE DE Eu
Señor Capitán general de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marmecos.
- Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara~
ción del edificio de pabellones en La Unea de la
Concepd6n, que remitIÓ V. E. a este Ministerio con
escrito de 28 de agosto próximo pasado, el Rer (que
Dios guarde) ha tenido -a bien aprobarlo y dIsponer
Que las obras se lleven a cabo por gestión directa,
por estar. comprendidas en el caso primero del ar-
o tlculo 56 de la ley de Administración y Coltabilidad
1 de la Hacienda pública de 1.11 de julio de 1911
. (C. L. núm. 128); debiendo su importe de 17.000 pe-
I setas ser cariO a la dotación de los "Servicios· de
IngenierOP. . .
De real orden lo d\io a V. E. .para su conocimiento'
y demás efectos. Dios guarde a V. 't:. muchos aftoso
Madrid TT de septiembre de 19~.
VIZOO!'DE DE EZA
SeJ\or Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marmecos.
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos ocurridos en la estación
telegráfica, Comandancia militar y alojamientos de ofi-
ciales del campamento de· R'gaia (Ceuta), cursado ·por
V. E. a este Ministerio con escrito de 31 de agosto
próximo pasado, -el Rey (Q. D. g.) lia tenido a bien
aprobarlo y disponer que las obras se ejecuten por
gestión direda, romo comprendidas en el caso primero
del artículo 56 de la ley de Administración y, Conta-
bilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. L. núm. 128); siendó cargo el importe de las
mismas, que asciende a la cantidad de 5.32JJ pesetas,
a ·Ia dotación de los "Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mudlos años.
Madrid Z7 de septiembre de 1920. .
VIZOO!'DE DE Eu
Señor Alto Comisario de España en Marmecos.
Señor Interventor civil de Guerra y MariDa y del
Protectorado en Marmecos.
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••
~eJldencla
I
RtlaclóTl qu~ se cita
NOMB~ES
1 D. Pedro Ruiz Mi~uel •... Zuaeoza, Pollomar. f.
2 • Orrgorio Ferreras Oon·
dIez .••••••••••••••• ICisterna (León).
3 • Manuel Cabañes Marzal 'lv•.'encia,jos~ benlliure, 15.
4 • Cecilio Vllloria Esteban.. Roble 18 ("alamanca•.
5 • Antonio Serra Bennasar , M.dri:t, Morat!n, 3 y S.
6 1 • Juan Centñch Nualart .. Blanes (OtrOlia).7,. Jos~ M~ndez PuUétro., .• Maarid, Costanilla de los
. D($lmparados, 13.
8 • Eulogio Criado Veru ••. Madrid, Concepción Jeró-
... nima, 4.
9 • Faustino Oonzálcz Duri:tCórdoba, Encarnación
Agustina, 6
10 • Amador Santiallo 06mez Madrid, Silva, 8.
11 • Felipe Arroyo Oondlez . M.dñd, Si..rpc, 6.
12 • Pedro Ballcsteros Avila .. Miélrid. Mesón de Pare-
des, 92.
13 • Vidal Plat6n Bueno •.... M .dli:t, Ca~ alta, 5.
14 • Federico L6pez Outi~rrez Mildrid, Oso, 27.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para repa-
ración de los desperfectos causados por el temporal en
el Depósito de Intendencia de R'gaia (Ceuta), Que
V. E. remitió a este Ministerio con escrito de 31 de
agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) 'ha tenido
a bien aprobarlo y disponer Que las obras se ejecuten
por gestión directa, como compretldidas en el caso pri-
mero del artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de julio de
1911 (C. L. núm. 128), siendo cargo el importe de las
mismas, que asciende a l. cantidad de 7.190 pesetas.
a la dotaci6n de los «Servicios de IngenierOP.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Xl de septiembre de 1920.
VIZOOI{DE DE Eu
Señor Alto. Comisario de Espafía en Marruecos..-
Señor Interventor civil de Gue""a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Seal6n de Sanidad HIIltar
CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
Circular. Exano. Sr.~ En vista del resultado de las
oposiciones celebradas para ingreso en el Cuerpo de
Veterinaria Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar veterinarios terceros del referido Cuerpo, con
la antigOedad de esta fecha, a los catorce opositores
que figuran en la siguiente relación, que da p.rincipio·
con D. Pedro Ruiz Miguel y termina con D. Federico
lópez Outiérrez. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem6s efecto.. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 28 de se.ptiembre de 1920.
V¡ZCOftDE DE Eu
de lu mismas, que .sde.hle a la cantidad de 24.380- pe-
setas, a la dotación de los «Servidos de Ingenieros».
De real órdeó lo digo a V. E. para suconodmiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchoi afiO*-
Madrid Xl de septiembre de 1920. .
VIZOOl'IDB DE En
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la subs-
titución de los barracones de tropa en construcción, des-
truídos por el temporal en la posición de R'gaia. (Ceu-
tal, que V. E. cursó a este Ministerio con escrito de
31 de agosto próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que las obras se
ejecuten por gestión directa, como comprendidas en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Administra-
ción y Contabilidad de la Hacienda pública de 1.0 de
julio de 1911 Ce. L núm. 128), siendo cargo el importe
© Ministerio de Defensa
Ex~o. Sr.: Examinado el presupuesto para la re·
paraclón de los desperfectos ocasionados por el temo
poral en el desembarcadero de AIl:ázar-Seguer (Ceuta),
que V. E: cursó a este Ministerio con escrito de 31
de agosto próximo. pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido .a
bien aprobarlo y disponer. que las obras que comprende
se ejecuten por. gestió.n directa, como comprendidas
en el caso primero del artículo 56 de la ley de Ad·
ministración y Contabilidad de la' Hacienda pública
de 1.0 de julic de 1911 (C. L núm. 128) j siendo cargo
el importe de las mismas, Que asciende a la cantidad
de 22.570 pesetas, a lá dotación de los «Servicios
de Ingenieros•.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Zl de septiembre de 1920... .
V~COftDE DE Eu
Seilor Alto Comisario de España en Marruecos.
SeBor Interventor civil de Guerra.;y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Exano. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración de los desperfectos ocasionados P9r el teJJJ-
»C?ral en la enfermena y cocina del Hospital de R'gata
{Ceuta), que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 31 de agosto próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer que
las obras se ejecuten por gestión directa, como com-
prendidas en el caso primero del artículo 56 de la ley
de Administración ., Contabilidad de la Hacienda pú-
blica de 1.0 de j\,\ho de 1911 (C. L núm. 128}; sien-
do cargo el importe de las mismas, que aSCIende a
la cantidad de 2.890 pesetas, a la dotación de los
«Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid Zl de septiembre. de 1920.
VlZOOftDE DE Eu
Señ 1r Alto Comisario de España en Marmt~s.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
~D~dorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto para la re-
paración pe los desperfectos ocasionados por el tem-
poral en las posiciones de la. circunscripción de R'gaia
.(Ceuta), que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 31. de agosto próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien aprobarlo y disponer Que
las obras que comprende se ejecuten por gestión di-
recta, como comprendidas en el caso primero del ar-
tículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911
(C. l. núm. 128) ; siendo cargo el importe ·de las
mismas, que asciende a la cantidad de 12.390 pesetas,
a la dotación de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a.V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 'ZT de septiembre de 1920.
VIZCOftDE DE Eu
Seí'lor Alto Comisario de Espaí'la en Marruecos.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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DESTINOS
CirClll8r~ Exano. Sr.: El Rey ((l. D. l.) ha te-
nido a bien disponer que los veiennarios terceros, de
nuevo ingreso en el Cuerpo de Veterinaria Militar, que
figuran en la- siguiente relaci6n, que da principio con don
Pedro Ruiz Miguel y termina con D. Federico L6pez
Gutiérrez, pasen a servir los destinos que en la misma se
les señala, debiendo presentarse el día 4 del pró-
ximo mes de octubre en la Academia de SaDldad
Militar para efectuar las prácticas a que se refiere
d articulo 30 de las bases para oposiciones a ingreso
en el referido Cuerpo, aprobadas por real orden circular
de 9 de julio de 1915 (D. O. núm. 150). .
De real orden lo digo a V. E; para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1~.
VIZOOJ(DE DE EZA
Seftor.••
Relacú5n qué $e cita
D. Pedro Ruiz Miguel,' a la quinta Comandancia de
tropas de Sanidad Militar.
,. Gregorio Ferreras González, al 120 regimiento de
Artillería pesada, en plaza de segundo.
:t Manuel Cabañes Marzal, a la tercera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar. I
:t Cecilio ViIloria Esteban, al regimiento Cazadores
de Albuera, 161de Caballería, en plaza de segundo.
,. Antonio Serra Be;.nasar, a la segunda Comandancia
de tropas de Slnidad Militar.
,. Juan Centrich Nualart, al tercer regimiento de Ar-
tillería ligera, en plaza de segundo.
,. José Méndez Pulleiro, a la s~ptima Comandancia de
tropas de Sanidad Militar.
~ Eulogio Criado Vegas, al regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23 de Caballería, en plaza de se-
gundo.
,. Faustino González Ouránl al primer regimiento deArtillerfa pesada, en plaza de se~ndo.
11 Amador Santiago 06mez, al regimiento Cazadores
de Talavera, 15 de Caballería, en plaza de se-
gundo.
,. Felipe Arroyo Oonzález, al 14.Q regimiento de Ar·
tillerfa pesada, en elaza de segundo.
JI! Pedro Ballesteros Avtla, I?rocedente de soldado de
la primera ComandancIa de tropas de Sanidad
Militar y veterinario auxiliar del Ejército en la
Escuela Superior de Ouerra, a la Comandancia de
ArtlI1ería de Tenerife (Baterla de Montana), en
plaza de segundo.
,. Vidal Plat6n Bueno, al regimiento Cazadores de
Almansa, 13.Q de Cabal1eria, en plaza de segundo.
" Federico .l-Ópez Outiérrez, al 10.Q regimiento de
Artillena pesada, en plaza de segundo.
Madrid 28 de septiembre de 19~.-Vizconde de EZa.
}{ATRIMONIOS
-.emo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el capl.
tAn médico D. Manuel Amieva Escandón, con destino
en el bata1l6n de Cazadores Chiclana núm. 17, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 14 del mea actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con doña
liarla de la Concepción Menéndez Puget.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai'ios.
Madrid 2!l de septiembre de 1920.
VIJ"OOlIDE DE Eu.
Seftor Presidente del Conll6,Íe Supremo de Guerra y
lIarina. -
Seftor Comandante general de Larache.
© Ministerio de Defensa
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el retiro para esta Corte al subinspector far-
ma~utlco de segunda clase de Sanidad Militar, en
situación de reserva, D. Angel Vega Fernández,
afecto a la Inspección _de -~anidad Militar de eII~
regi6n, por haber cumplido la edad para obtenerlo
el dla 24 del mes actual; disponiendo, al propio -tiem-
po, que por fin del corriente mes sea dado de baja
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y' demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2:l de septiembre de 1920.
VJZCOl'mE DE EZA
Sefl.or Capitán general de la primera regi6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Sta:l6n de Justicia , Asuntos generales
MEDALLAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 14
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso del aspa roja en la medalla conmemorativa de la
campafía de Cuba de 1895-98, creada por real decreto
de 1.0 de febrero de 1899 (C. L. núm. 16), de que se
halla en pesesi6n el teniente coronel de Infanterla,
con destino en la demarcación de reserva de Tafalla
nl1merq 77, D. Emilio G6mez del Villar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ci6n de V. E., por ajustarse a los preceptoil de la.
real orden circular de 8 de noviembre de 1912
(C. L. nl1m. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento'
y dem!1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 27 de septiembre de 1920.
V IZOOl'DE DE Eu
Serior Capit!1n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13
del mes actual, dando cuen ta de haber concedido el
uso de la medalla conmemorativa de la campalla de
Cuba de' 1896-98, creada por real decreto de 1.0 de
febrero de 1899 (C. L. ndm. 16), al teniente coronel de
Infanterfa, disponible en esa regl6n, D. Enrique Jiménez
Porras, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
detenninaci6n de V. E., por ajustarse _a los preceptos
de la real orden circular de 11\ fecha dI timamente ci·
tada (C. L. n(¡m. 17). •
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem!1s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 27 de septlt"mbre de 1920.
VIZOO~DE DE Eu
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En -vista del escrito de V. E. de 14
del mes actual, dando cuenta de haber concedido el
uso de la medalla de Melilla con los pasadores cSidi-
Hamet el Hach-Gurugtl> y Taxdir-Hidum-Zoco el Had~
creada por real decreto de 26 de marzo de 1910
(C. L. ntim. 48), al teniente coronel de Infanterla,
disponible en esa región, D. Enrique Jim~nez Porras,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-
minación de V. E.. por ajustarse a los preceptos de
la real orden circular de lB,de agoato de 1919 (C. L. nli-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienw
y dem!1B efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft~.
Madrid 27 de septiembre de 1920.
VIZOOJma nw Eu
Seftor CapiUn general de la primera NKi6a.
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~ - Excmo. Sr.: En vi.a del elcrito de V. E. de 7del mes actual, dando cuenta de haber concedido elQ80 de la medaUa militar de Marntecoa.~ pua-dor cLarache~, creada por real decreto de 29 de junio• de 1916 (C. L. ndm. 132), al teniente de Infanterla,
, O con destino en el batallOn de Cazadores Las NaVal
, ndm. 10, D. Rafael Mufioz Lafuente, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar la determina-
ciOn de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de agollto de 1919 (C. L. ntím~­
ro 3(8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., demás efectos. Dios guarde a V. E. much08 afios.
Iladrid Zl de septiembre de 1920. -
VrzOOIroE DE Eu
Setior Coman<lante general de Larache.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al Intendente de divisl6n D. Luis Garcfa Acuiia, la
cruz y placa de la referida Orden, con la antigüedad
de 7 de marzo de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. lOuchos aftoso
Madrid 27 de septiembre de 1920.
VIZCOImE DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Serior CapitAn general de la séptima región.
le.
SIaIb .. lIstrIal61. ndIIIIIInll
ICllrtU .....
DESTINOS
Eumo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
teniente ayudante de profesor de la Academia de Ca.
baller!a, D. Benigno Agulrre Erdocfa, en lollcltud de
que se le conceda la separacl6n de la misma, el Rey
(q. D..g.) le ha servido disponer qu el referido ofi.
clal cause baja en dicho Centro de enserianza por fin
del corriente mes, en virtud de lo dispuesto en el ar-
tfculo 21 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. n11m. 109), quedando disponible en ela regi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
;
7 ~ú4 efecto.. DiOl guara. a V. E. mqehos aftc._
Madrid 27 de Mptiembre de 1920.
VIZOOnE DE EI..l
Sef\or CapitAn general de la séptima regiOn.
Seftores Interventor civil de GuerrB y Marina ., de)'
Protectorado e~ Marruecos y Director de la Acade-
mia de Caballeria.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. remiti6 a
este Ministerio en 17 del mes actual, promovida por'
el capitán de ese Cuerpo D. Juan ~to IbMe7.,.
con destino en esa Dirección general, el Rey (que-
Dios guarde) ha tenido a bien concederle seis meses
de licencia, por aluntos propios, para Nueva York
(Estados Unidos), con Bujeción a lo. que determinaD los.
articulos 47 y 64 de las instrucciones aprobadas por
real orden circular de 6 de junio de 1905 (C. L. nCi-
mero 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de septiembre de 1920.
VIZOO"D¡; DE Ea
Sefior .Director general de Carabineros.
SeBor Capitlin general de la primera reglOn.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los Indivi-
duos que se expresan en la siguiente relaci6n, que em-
pieza con Nlcolú Guinea Garcfa y termina con Angel
Nicanor Ortiz Marugán, pertenecientes a los reem-
plazos que se indican, han sido excluidos totalmente-
del servicio, y, por tanto, est/ln comprendidos en el
articulo 284 de la vigente ley de reclutamiento, el:
Rey (q. D. g.) se ha servido di.poner que Se devuel-
van a 10. interesados las cantidades que ingreearon.
para reducir el tiempo de &ervicio en tU.., según
cartal de pago expedidal en las fech.., con los nCime-
ros y por lu Delegaciones de Hacienda que en la ci-
tada relacl6n se ezpresan, como IlUalmente Ja suma
que debe ser reintegrada, la cual percibirll. el indi-
viduo que' hizo el dep6sito o la perlona autorizada
en forma legal, Begtin previene el arUculo 470 del
reglamento dictado para la ejecuci6n &l la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y dem4e efectol. Dios guarde a V. E. muchos aflOS4
Madrid 27 de septiembre de 1920.
VrzOOI'DB DE EZA
Setlores Capitanes generales de la primera, tercer~
quinta y séptima reglones.
Setlor Interventor civil ae Guerra ., Harina y del
Protectorado en Marruecos.
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1.000
1.000
1.000
5000
1.000
5°0
5°0
1.000
1.000
1.000
170 Madrid •••• soo
6q Idem ..... 500
9° ldem.••••• 500
106 Idem •.•••• 500
163 Idem•••••. SOO
5 Idem ...... 5°0
112 Idem •••••• 1.000
161 Idem •••••• 1.000
228 ldem •••••. 1.000
200 Almena ••• 500
19'1 Zaragosa •. 500
15 1 ldem .•••• SOO
21S Idem ••••• 1.000
87 aceres ••• 500
82 SCgovia ••• 1.000
246 Idem •••.• sao
•101 Idem •.••• 500
65 ldem .•.•• 1.000
104 Cicerea ••• 1.000
77 Avila ..... 1.000
VIZCONDE DE El.\.
2i' ldem••••••
30 Santander•. 1.000
18Idem.7....
110 Idem ••••••
6Idt'lD ••.•••
..8 ldem ••••••
85 Madrid ....
_ 128 dem ••••••
2Idem •••••.
146 Idem ......
130 ldem••••.•
194 ldem......
l2 dicbrel 191#)
1 idem .11919
6 rebro.11919
.JI enero. 1919
14 febro. 1919
U,tdcID. 1920
S idem. 1920
3 dicbre 1919
15 íebro. 1918¡
I . I
4 Idem. 191°1
27 enero. 1910
s'tebro. 19')
126 mayo. 19"
I I
Ola JI.. do
- -
28 enero. 1920
9 tdero • 1920
16 Cebro. 1917
25 enero. 19 17
5 febro. 19'7
28 mayo. 1917
·T"~O. 192~16 idem • 1920
• 3 Cebro. 1920
27lenero. 192tJ
u.Cebro. 19 19
29lenero. 1919
3 Cebro. 1917
124 enero. 19 19
128 idem.• 1920
5 Cebro. 1920
I . b 19161I dlc re
16 enero. 19 20
8 junio. 1918
¡,.. Al 11 ... Al .... NUlero Del....
==::===r==1I 4e la 4e Illld'"oane 'lunpIcU61a
le '''0 1art& cfé palO
Aleali, .
Madrid, l •••••
Idem,2 •••.••
Idem •••.•.• _
ProY1Dala
192C. BaUza Idem ldem ..
1020 5egovla ••.••• Idem ••••••• Ideal ••••. : ••
1920 "'rroyo del
Puerco •••• '1Cáceres • . •• Ciceres, 94 •••
1917 Mlngorrla .... Avila ....... Avlla, 92 lO ..
~
Angel Nic:anor Ortiz Ma-
rUlAD ••••••••.••••••
f
I
IIOIIBIlSll DJ: LOS UCLUT.AB i
Nicolb Guinea Gareta ••• 1920 Madrid ••..... Madrid •.•.. M~drid. l •••••
Matías Simón Pas•..••..• '9U Brunde..... Idem ••••••• Idero •••••••.
Juan Ibarra Fern¡ndez •• '917 ldem ••.•••••• Idem ••••••• Idem ••..•..•
Angel Molinero Fernández 1917 Idem ••.•.••.• Idem •• ; •••• Idem •••••••.
Alfredo Agustl Garda •. 1917 Idem •••..•••• Idem ••.••.• Gelafe, 3 ••••.
Juan del Valle y del Valle. 1917 Idem ••••.•••• Idem •••.•.. ldem ••...•••
Santiago Caras y Fernán-
c1ez de la Reguera ••••• 1920 Idem ••••••••• Idem •••••.• Idem •••••.••1
José Fernández Ruan: ••.• 1920 Idem•.••.••.• Idem, •.•.•• Madrid, :1 " ••
Gregorio Lobo Cerezo .•. '920 ldem Idem •.••••. Idem •.•..•••
Rafael Hidalgo de MOrillOI
y Herrera .•••••••••.. 1920 Idem •••..•••• ldem .••..•• Getafe, 3 •••••
Fernando Fernández Sa-
bater.oo. • 1919 Idem~ ldem Idem ..
-Guillermo Martínez P,ñd-
ro. ' 19'9 (dem••.•••••• Idem Madrid, lo .
José Macho Quevedo y Ca· .
balleTo '917 Idem ldemoo .. oo.
Lucio L6pez Polo •••••. 1919 Mem ••.•••••• Idem ..•.•..
Emilio Sanz Fernández •. 192,) Idem •.••.•••• Idem •.••••.
Mari~oSanz Gonz1lez. •• 192.l Idem ...••.• ,. Idem ••. ; •••
Fedro Ignacio Marlinez
Tomé • 1917 Idem Idem Idem, 1 oo.
Isidoro Diez Gondlez••.• 1920 Idem •••••.•.. Idem •••.••• Getafe, 3 .••••
Manuel Danvila ·Prun..da. 1918 Idem •••.•••.• IdeiD •••.•.. Idem •..•..•
Ambrosio MordlloQuin~
taoa ~ 19'7 Idem IdC!'m Idem .
Andrés de la Torre Tello.11917 Idem Idem Idem ..
Antonio Morales Santan- 1
der •••••••.•••.••..•• 1919 Abla ••••••••• Almeria.•••. \Almerfa, 4Q •••
Francisco Borja Soriaao •• 1919 Zaragoza ••.•• Zaragoza •••. Zaragou,6....
asar GÓlllez VlIJafranca. 1919 Idem •••••••. Idem ••.•••. lldem •.••...•
lIi(llel Amó. Samper •••. 1920 CAlatayud ••.• Idem •••••.• Calatayud.6s.
Antonio Domtnguez Mora. 1910 Cl.cera •••.•• Cicere•••••. aceres, 94 .•.
Manuel de Frutos Rublo. 1916 RodadeTurina Segovia ••• Segovia, 93 •••
Earique GUarraras Vallejo 1918 Segovla ••.•.• Idem •••.••. Idem ••••••••
Jerónimo L1orent. L 10-
rente ••••••••.•••••••
AatoDlo Vell Sa6z .••••••
Eplranlo Nieto Florell .•.•
Madrid 27 de septiembre oe 1920.
•••
IDIeDdeacla leDeraI lIIIIItar
DESTINOS
Excmo. Sr.: Por haber cesado la aus~cia temporal de esta
Coñc del capitin de Intendencia, con destino en la lntenden-
diteMral militar, D. florentino enado Sjcnz. que desem-
pelaba la Pagadurfa militar de haberes nAm.2 de la Admini~
tración central. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
dicho oficial se haga cargo nuevamente de la mencionada Pa-
gadurfa, cesando en ella el del propio empleo y cuerpo, con
destino en la Sección de Contabilidad de Marruecos del indi-
ado Centro, D. Antonio Oonzález Alhamb.... designado para
aquéfla por real orden de pomero del mes actual (D. O. nú-
mero 197).
De la de S. M. lo digo • V. E. para su COQodmIeuto '1 de-
mú dectos. Dios gUarde a V. E. muchOtl años. Madrid 28
de aeptiembre de 191J).
VimoNDE DE EzA
Sdlom CaplUn general de la primera rtElón J OcneraI Sub-
secretario de este Ministeño.
Sdor latC1'YCDtor civil de Ouena., Mariaa J del Protecto-
rado en Marrueco..
Excmo. Sr.: Como resultado del concurao anunciado por
real orden circular de 30 de julio último (D. O. RAm. 169),
para proveer dOtl vacantes de apilAn de Intendencia que
existen en la Sección de Movilización de Industrias Civiles
creada por real.decreto de 21 de jUl'lio último, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo' Con lo propuesto por el General
Jefe del Estado Mayor Central del e.l~rcito, se ha servido de~
signar para ocuparlas a los de] menciona.1o empleo y Cuer-
po D. francisco Rueda y Pér~z de Larraya, que desempdla
el cometido de depositario de efectos y ClU1ales de traDll-
portes, propiedades y accidentes del tr.baj~ de adiz, y a
D. Alfredo Casado Novella, que ha cesado de prof(S()r de la
Academia del mencionado Cuerpo.
De real orden lo dieo a V. f.. para sa cODodmIeato y de-
mb deetoe. DIoe i1W'de a V. f.. macboe aIlOL Madrid 28
de septiembre de 1020.
NIZCONDr; DE :EzA
Sei'lores OeDeral Jde del Estado Mayor Central del Ejúcito.
Capitalles ~eJJerales de la se~Qda y séptima regioaea"l
Subsecretario de este Mioiateno.
Sei'lores Prmdente de la JUllta Central de MoYilizad6a 4c
Industrias Civiles e Interventor civil de Ouura J MariJu "/
dd Protectorado ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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RESERVA
bcmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenido a biea dispoDu
que d corond de IntendencN, Jtfe adminiltrativo y dJredor
del Parque de Iníender.cia de Zart¡OU1D. Es rique SaDz p~.
rez, pase a IÍtliadón de rncrva, con el naber que ea IU día le
ltfta1e el Consejo Supremo de Ouena y MariDa, como com-
preadido en el apartado j) de la base novena de la ley de 20
de tnnio de 1918 (c. L ntím. 169j¡ quedando .fecto para el
percibo de IUS devenlOS a la quinta Comandancia de tropas
del mencionado cuerpo.
De real ordea lo di¡o a V. I!. para 10 coaoc:imieato y de-
mú dectoL Die» ¡nante. V. I!. machOl doL MadrW 28
de aeptiembre de 1920.
VIZCONDE DE EzA;
Señor Capitin general de la quinta re¡i6n.
Sdlor IntCfYClltor c:iYD'de Quem J Mariaa J del Protectora-
'doeaMamlecoL
•••
I -: :
".1 dllltlrvndl.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Viltala instanda promovida ea 16 del mes
actual, por el oficial primero del cuerpo oc IntervenciÓII mili-
tar con destino en la secci6n de Intervención de es~ MinIs-
terio, D. Ricardo Porttín Covanubias, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien cor cederle nn mes de licencia por uuntos pro-
pios para Burdeosl PaN y Lyon (Francia), con arrfiJo I lasinttrucdoncs aproDadas por real orden circular de 5 de junio
de 190~ te. L ntím. 101).
De la de S. M. lo di¡o a V. I!. para.o conocimiento y de-
mú efecta-. Dios ¡Uarde a V. E. muclJoI doa. Madrid 28
de septiembre de 1920.
VIZCOND~ DE EzA.
SeBor Subsecretario de este Minllterlo.
Sellor Interventor dvU de Ouerra y Marlna J dd Protectora-
do ea Marrueco..
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones del "te MlnllterIo
y de .. Dependena. centraIa.
landllllotIrIl
DESTINOS
Clrcalar. De orden del ~cmo. Sr. Miniatro de la Ouerra,
101 cabol que se txprelllln en la sl21Úente reladón, paurin a
prestar IUS servidos al Tercio de Extranjeros creado por real
orden de 4 del .ctual (D. O. rllim. 199), verifidDdose IU in·
corporación con toda ur¡eDcia y causando alta y baja ea la
próxima revista.
Diol guarde a V••• muchos año,. Madrid 'Z1 septiembre
de 192>.
Señor•••
Excmos. Seflores Capitanes ¡eaenles de la primera y segun-
da rt¡ionts J Comandante general de Ctuta.
l~""-'- - . ,
- Relaci6n que _ cita
Simón Oranado Antequera, del rqimIeato 0raftUnas nd.-
mero 41.
IDdaJedo Peinado {)fu, del rufmfeato Pnfa atm. 48.
AHonlO Remedios "96Dcbez, dd rtgimlCllto CastIla n_ 16.
J1WI Outi&rtz Ooadlez, dd rqimlCllto Exbem8dara D1lIIle-
1015.
© Ministerio de Defensa
Doroteo VÚQaez Necba, del reatmiento Aatbrialna 31.
Joaqufa..Dtlada Dca, dd batallón de Cazadora Sqorbe níi-
mero 12.
Eusebio Oondlez Norieaa. del rcaimiento Aatnriu na 31.
Luis Tinaco Slncbez, dd rt¡imieato OÍ'ávtlinu r.6m. 41.
Jaime Ortiz Salvatella, del rqimiCllto Castilla n6m. 16-
Madrid 'Z1 de aeptiembre de 1920.-MarUnez. {.
•••
'.
EMPLEOS POR MERITOS DE OUERRA
ClrCIIlar. De orden del Excmo. Stñor Ministro de la Oue-
rra, los jefes y oficiales del Arma que bayan reaundado a em-
pleos por mhitos de perra lo lDIbifatarm a esta ~cd6n­
por condudo de IUS jefCll, Intes del 15 "el próximo mes de
octubre, concretando con tOda darldad tu fecbal de uc:easo
y renuncia 'J DiJlrios O/feialu ea que fi¡urca lasdisposlcio-
Des.
Dios ¡urde. V••• mucllOl dOL Madrid Z1 de aeptiem-
bre de 1920.
I!J Jde de la 8ecd6lI,
EL Conde de Casa Cantuac.
Se1ior•••
•••
s.Ib IllSInedIL "''''IB'',
eI......S
LICENCIAS
En vista de la Instancia promovida por el alumn()
de esa Academia D. Jesds Garcla Nieto, y del cer-
tificado hcultativo que acompatla, de orden del Ex-
celentísimo SetlorMlnistro de la Guerra se le conce-
de dos meses de licncla por enfermo para Zaragoza.
contándoseie desde ellO del actual que empeaO el
curso.
Dios guarde a V. S. muchos aJios. Madrid 25 de
septiembre de 1920.
I!J 'ele de J. 5cccl6n.
Narciso ]Im~ntz.
Seftor Director de la Academia de Artillerla.
Excmos. Seftores Capitanes ~enerale8 de la quinta y
"pUma regiones.
--- ......... )o<J ~----
CIIJIJ. SDnII. .. berra 'liarla.
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Exano. Sr.: Por la Presidencia de este
.Consejo Supremo. se dice boy a la Direcci6n general
de la Deuda y ClaRa pasivas lo que sigue:
«Este CoDscjO Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, se ha
servido conceder a los individuos licenciados del Ejér-
cito comprendidos en la adjunta reladÓII. que prinCIpia
con Juan Arroyo Corral y termina con Vicente Tárrega
Moreno, relief y abono fuera· de filas de las pensiones
de ttuces que se expresan, las cualctJ deberán series
aboaadas desde las fecho y por las oficinas de Hacienda
que a cada uno se seftala.:t
Lo que por orden del Exano. Sr. PresIdente comu-
nico a V. E. par. su oonociml.cnto y efectos. Dios
guarde a V. E. mucbos allos. Madrid 25 de septiembre
de 193).
I!J 0ettenI !IecretuIo,
MplVlIli.
Se4or•••
1190 19'de~MI9'.al
Rltael6n que se ciJa
D. O..... 21.
DrDceI '....
• hehaetl ... Dele.aelÓD de4el ¡em.....rt el J:1l0C1uel NOXBJlB8 J"rl'- JIW&ar lIaclenda OBUa,A.C10lOB
. 'lile po-. PIllet• C6nu. Dta M- Uo p&ra el peCO
- - -
-Soldado ••. Juan Arroyo Corral •••••• 1 :z So 1 junio. 1920 M~aga .••••••
tro •••.•• Mi~el Aotonio Albert Ea-
enc······· ........... I 2 So 1 sepbre 192 0 Calltellón •.•••
~ \ Pag.- Direcci6n
·Otro .••••• Jolo6 Abad Cuervo •••.••• 1 '1 So , a608to 1 30. general (le la9 t Deuda y C'a-
, ses Pasivas .•
Otro •••••• Antonio Arroyo Pella •••• 1 1 So 1 ocbre. 1930 Segona••.••• ;
Otro ••• .. Nicasio Arutey Garóa •.• , 7 SO I agosto '9JIl Valeucia••••••
Otro•••••• Eloy ~Iar Navrarro ••• 1 7 50 , sepbre '92 0 T~ruel •••....
·'Cabo ••••. Amar eu Mohamet .• o ••• 1 .. SO , agosto 19'9 Ctdiz •••.•.••.~SargentO .• D. Pedro Bayona Gaiuaa • 3 7 50 1 marzo. 19.10 Málaga ...... ,
Soldado ••• Eusebio Bermejo Garda •• , '1 So , idem. 1930 aceres .•••.•{)tro••••.. Asensio Bernal Martl ••••• 1 2 So 1 sepbre 1930 Murcia ••....•
Otro •.•••. Gábriel Bermúdez Martin. I t SO 1 julio •. -,920 Zamora • .'~ ••.•
Otro•.••. Jos~ Vilches Soto•••••••• I 7 50 1 agosto 1930 Cádz· ••••.•••
·Cabo...... J08~ Vidill EacllaÍn. .. .... 1 7 So 1 julio •• 1920 Huesca .••....
·Soldado .•. Manuel Varela Vega •..•• 1 7 So 1 ocbre. 1920 Segovia •.••..
OtrG .••.•• Antonio Balboa Duque ••• 1 7 5° 1 agosto 192 0 Albac:ete •••...
Otro •••••• Juau Bautista Bon Balles-
ter ..•••.•••••• ...... I 7 So ~ nobl'e. 192e: Castellón ••••.
·Otro .••... Luis Baquero Cabens•••• 1 '1 SO l.osto IC).lO Huel.a •••••••
Otro ••••.• Simón Blanco DomIDgu~. I 7 SO l~dem • 192 0 Idem .. o ••••••
·Otro .•.• " Antonio Vargu Maldona-
do .................... , 7 So 1 Dobre. 192 0 &I'I.ga •••••••
··Otro •••••• Manuel Blanco Blanco. o" 1 2 50 1 ídem. 1920 Idem ••••.••
Otro ...... Nemesio Cristóbal Polo •. 1 7 50 1 sepbre 1930 Cuenca ••••...
·Otro .•••.. Jos~ Carretero Dfu'•.•. I 7 50 1 junio. 1920 Milaga..... ••
..()tro•.•••• Manuel Ciruelo Pedroaa . 1 2 5° 1 ochre • 1920 Idem ••••••.••
·()tro .•••.• Venancio C.~ote Amante. 1 7 5° , ~pbre 1920 Badajoz •....•Otro .••••• Jos~ Cubero inchez ••••• I 2 so 1 Idem. 19 '0 Córdoba ••.••.
Otro •••.•. Isidro Clemente Celda ••• 1 7 5° J ocble. 1920 Vah~ncia•••••.Otro .••.•. Miguel Dlu Leiva •• • •• • 1 7 50 I 'C08to ·192c MillCa o o •••••
-Otro ••• o" Franeileo Esparrelle Ge·
Granáda •••...rÓnlmo ••.• ......... I ,7 5° 1 idem. '930Otro •••• ,. Vicente E.teve Plata ••••• 1 7 5° 1 ab,il • '9
'
0 V.lencia ••••.•
Otro •••••• I().~ Elguela Lizlrralde •• I '1 5° 1 junio. 1920 Guipl1zcoa •.•.
Otro••••.• Cristobal E.cobar JUr-
ques .•••• t ••••••••••• 1 7 So 1 sepbre 1920 Mf1I¡a •..•••.
··Otro •••.•• Al1lonlo Espinar Expó.ito 1 7 '$0 i idem. "'iCdrdoba ......Otro .•• '" Nlcolú FerdndeJ 5tn-chez•••••••••••.••.••• 1 7 So 1 'nDio • 193 Toledo ••••••.
Otro •••••. Antonio Garcla MOriD ••• I 7 So 1 marlO. 1920 Ovledo ......
.Otro .••.•• Manuel Ouevara Oliver •• I 7 50 1 sepbre 1920 Murcia •••••
·Otro•••••• Rito Garc1a MarUn ••••••• 1 7 5° 1 marzo. '92 CAeerea ••••.••Otro •••••• los~ Gonz'leJ R.odriguez • I 7 50 , ídem. 1920 M'la~a .0 •••••
Otro ...... Antonio Granado Tfrcero. 1 7 So 1 junio. 1920 BadajoJ ••••.•.
Otro•••••• Rodrigo Garcla BermúckL 1 7 So 1 sepbre 1920 LeÓD .........
Otro .••••. AntoDío Guerrero MilIAn • I '1 5° 1 pebre. 1920 Wlaga ......Otro .••• :. Rafael G41veJ Taguas..... 1 7 So 1 sepbre 1920 Córdoba•••••.
Otro•••••. Francisco Ouü~rreJ Mo-
reDO •••••••..•••••.•• I 7 5° 1 agosto 1<)30 Oranada •••.•.0...... •••. /UItD Pu Fer1l4ndez •.• .. 1 7 So 1 idem. J920 Lugo .••••••..
~~.J••• {alad Gonúle Rula••••. I 7 50 f nobre. 1920 Málaga •••••••.
Otro••••.• VietoriaDo Jordin ymltr-
ca .•••• ; .••••••••.•••• I 7 ~& 1 sepbre 19'0 Zaragoza ••••.•
Otro •••.•• ADtODio Jim~Det Sinchea. 1 :1 50 1 ídem: 192{' Milaga .......
<:.00.•... ~reeorio Legido Ramón •• I 7 50 1 ideal. 1920 ldem .. ••· .... · l"'Soldado ••. ,"anuel Ló~ll·Fern!nd~. 1 .0 7 5° 1 idem • 1930 Idem •••••.•• 1Otro•••..• lIaullel Lópell VerClda •.•. f 7 So 1 julio •• 1920 Idem •••..•.. !
·Otro••.••• luaD Bauü.ta León DorAn 1 7 5° • 'C08to '9W SeVilla •••••.. JI
Otro ••••.• Eugenio Laste Ortas •.•• ~ I ., 2 5° 1 sepbce . 192 0 Zaragoza •• o ••• I¡
Sargento. Pedro LI.)veras Bret ••••. 1 7 50 1 Idem. 1'9 20 , Gerona ••••.• I
"Súldado ... 'edro LÍDares Esc:ricb •.• I 7 50 1 idelll •
'9'" IValencía... .. ilOtro •• : •• R.m·uudo . Lumbreru
l" 1ArrotM •••.••..•••••.•• ' 1 .~ 50 ,r ,1 nobre. 1'}2O; Navarr.........
·Otro •••••• Horacio Merino TejerilÚl•• . . 1 '.7 5° ..1 junio. 1920 I PalencIa ••••.. iOtro •••••. luan Marttnez A1varel ••• 1 2 50 ~ IDano. •••• i0';"'0., .... '1O&ro .•••• \otooio Malina MeDdoza • I 7 l' S~ l' ~epbre 19ZO, C4di& • o .••••••
·Otro .•••.. t>edro Mellallo Sarrión.... 1 7 . 50 .1 j~io•• 1930 Mil-ea :.......: .
Cabo .... Angel Mata Garcfa. . .... 1 2 SO . 1 .;e'pbre 192°1 Le6u ...... ··•
1
' .
.:Soldado••. v'iccDte Mollar Bouet •••• I 7 50 1 idem. 1930" CuteUcSn •••••
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CRea l..._ I'eclla C1I :::del empaart el _DO Delepd6Bde
CIuet NOMBRes M&1lo Ml\ltar "adeudo OBS~RVACI0NES
que po,eeu Pnew Ceall. Df'I~'~ para el pago- --
Soldado ••• Salvador Martbaes Blú-
qUe!; ................ 1 7 50 1 mano. 1930 Almeña ••.•
Otro•••..• Jos~ Moreno Cabello •••• 1 7 SO 1 agosto. 1930 Sevilla •••.•.
Otro ••..•. Primo Manchola Belau.te-
gui. •••••••.•••••••••• 1 2 SO 1 ocbre. 1920 Alava •••• "•. "
Otro •••.•. Rasilio de Miguel Garela •• 1 2 ~o 1 dcbre. 1920 Segovia•••••..
Otro; •.•.. Antooio Magdalena Garc(a. 1 2 SO 1 aepbre 1920 León •••••...
Otro •••••• Yrincisco Marttaes Esc:an-
dell • ................ 1 7 So ,idem. 1920 Valencia •••••. ,
Otro ...... Adolfo Nenin Beltr'll .•.• 1 7 So 1 agosto 1920 Huesca ••••.•.
Otro •.•• Ildefonso Ortiz Diego •• 1 2 ~o 1 sepbre 1920 Santander••.•.
Otro•••.•. Doi-oteo Pulido Garrido•• 1 7 So I idem. 1910 Barcelona ••...
Otro •••• . Miguel Padial Dlaz•••..•• 1 7 So 1 marso. 1920 AUlaga ......
Otro ••• luan Peralta Garda •••••• 1 7 50 1 abril • 1930 Idem •••••••..
Otro•••••• Mllnuel Reoón Estaper•••. 1 7 So 1 fepbre 1910 Blrcelona •.••
Otro ••••• Isi.doro Ruddguez Hino-
Josa.••••.•••••••••••• l 7 So 1 idem. 1920 Córdoba••••.
Otro ••••.• Fraocillco Romero Toro •• I 7 So l agollto 1920 Granada •••..
Otro •••.•• Antooio Rulz Mella ..... I 7 So 1 sepbre 19 JO \lUla,a •••• ..
Otro •••.•. Antonio Rodrigues Gon-
zilez: •••.••••••.••• "•• 1 2 SO 1 idem. '920 Idem .. ......
Otro ••••• Manue) Sastre Garela .••• " 1 7 5° I julio •• lepo Zamora .•...•
Otro. Antonio Sinche¡ Romero. l 7 So I cepbre 1930 Badajo,; ......
Otro,••••. Manuel SáncheJ Barranco. I 2 So 1 :unio 1920 Málaga .•.•••
Otro •••••. Antonio Segovia Gil ••••• l 7 So I ocbre. 1910 Idem •••••....
Otro .•••.• Luia Serrano Cbaravia ••• 1 7 SO 1 ,epbre 1920 Córdoba .....
Otro ••.•.• Hilarío Sánchez Baena .•• 1 2 SO I .gOlltO 1920 MAJaga .......1
Otro ••.••. Vicente T'Q'ega Moreno • I . 7 5° 1 ídem . 1920 Valeucia ••.••. "Ii
-
,
Madrid 25 de lleptiembre de 1920.-Miguel Viné.
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